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Ε Υ Ρ Ε Τ Η Ρ Ι Ο 
Άαλη πασά: 192, 193 
'Αβέρωφ Γ. 161 
'Αβέρωφ Γ. Μ. 240 
Άγαθάγγελος (αρχιμανδρίτης της 'Αρχιεπι­
σκοπής Αθηνών) 162 
'Αγγελόπουλος Γεώργιος 161, 162, 167, 
168 
'Αγγλία-"Αγγλοι 104, 116, 119, 312 
'Αγγλικανική 'Εκκλησία 214 
"Αγγλος πρέσβης στην 'Αθήνα 251 
άγιάνηδες· βλ. πρόκριτοι (χριστιανοί/μου­
σουλμάνοι) Πελοποννήσου 
"Αγιο "Ορος" έλληνορωσική αντιπαράθεση 
200 
Άδοσίδης Κωνσταντίνος 201 
Άδριανούπολη -Άδριανουπολίτες 275, 281 
'Αθανασιάδης Τάσος 334 
'Αθανασίου Γεώργιος 122 
Αθήνα-'Αθηναίοι 77, 81, 140, 146, 149, 
150, 158, 165, 178, 179, 181, 247, 312 
'Αθηνά (έφημ.) 113,114-122,126-139,140, 
146, 148, 149, 151 
'Αθηναϊκή Λέσχη 314 
'Αθηναίος Μιλτ. 250 
'Αθηναίων δήμος 241 
'Αθίγγανοι 280 
Αιγαίο* νησιά 37-65 
Αίγαιοπελαγίτες 280-281 
Αίγυπτος 231, 306, 313 
Αίθιοπική κρίση 318 
Αικατερίνη της Ρωσίας 109 
'Αϊτή 313 
Αιών (εφημ.) 174 
'Αλβανία -'Αλβανοί 93, 280 
'Αλβέρτος (βασιλιάς Βέλγων) 311, 312 
'Αλγερία 306 
Άλεκτορίδης Ν. 260, 261, 264 
'Αλεξάνδρεια (αρχαία) 277 
'Αλέξανδρος (αρχιεπίσκοπος Σύρου, Τή­
νου...) 165, 172 
'Αλέξανδρος (βασιλιάς Γιουγκοσλαβία:) 305 
'Αλέξανδρος Μέγας 100, 107, 132 
Άλη μπέης 90, 91, 96 
Άλή Πασάς 73 
Άλή Φαρμάκης 95 
Άλήμπεης Ναυπλίου 80 
Άλωνίσταινα 89 
'Αμαζόνες 92-112 
'Αμαλία (βασίλισσα της Ελλάδας) 224 
'Αμερικανική Αρχαιολογική Σχολή 242 
αμερικανικός Εμφύλιος 314 
'Αμερική -'Αμερικανοί 116, 313 
Άμπελάς Τιμ. 230, 239, 240, 241, 243, 
247, 248, 250 
Άμπντούλ Χαμίτ 185 
Άναγνο^στάκης Μανόλης 319-338 
'Αναγνωστική Εταιρεία Κέρκυρα: 314 
'Ανατολή 32, 73, 93, 94, 96, 220 
'Ανατολή χριστιανική 269-295 
'Ανάφη 57, 60, 61 
'Ανδρεάδης 'Ανδρέας 314 
'Ανδρέας (ιερεύς και οικονόμος) 81 
'Ανδρομάχη 100 
Άνδρονίκι 284 
'Ανδρόνικος Β' 35 
"Ανδρος 50, 56, 62 
άνθενωτικοί (Βυζάντιο) 25-36 
"Ανθιμος Σ Τ ' (πατριάρχης) 198, 200, 207, 
209 
"Αννινος Θ. 252 
'Αντιβασιλεία 160 
'Αντικυβερνητική 'Επιτροπή (1827) 54 
'Αντιόπη 100 
Άντίοχος Σπυρίδων 190 
'Αντίσταση, Εθνική 319-338 
'Αντωνιάδης Έ μ μ . 145, 146 
'Αντωνόπουλος Δ. 237 
Άπδίμ Μπεγιάνους (τουρκική οικογένεια της 
Κορίνθου) 72 
'Απελλής 259 
'Απέργης Κοσμάς 231 
απομνημονεύματα 67, 72, 98 
'Αποστολίδης Μισαήλ 202 
"Απω 'Ανατολή 313 
'Αργεντινή 312, 313 
"Αργός 80, 81 
'Αργυρίου 'Αλέξανδρος 322, 329, 333 
Άρδέννες 17 
"Αρης (θεός) 99 
Άριστάρχης Νικόλαος 201 
'Αριστερά (στή Γαλλία) 298 
Άριστεύς Φρ. 245, 246, 261 
αριστοκρατία (Βυζάντιο) 31-36 
'Αριστοφάνης 136 
'Αρμένιοι 275, 280 
'Αρμονία (νύμφη) 99 
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Ευρετήριο 
Άρναούτογλου (τουρκική οικογένεια της 
Τριπολιτσας) 72 
Άρσενιατών κίνημα 35 
Άρσενιατών σχίσμα 30 
αρχιεπίσκοπος Φθιώτιδος 173 
'Ασία 100, 103 
Άσώπιος 151 
Άσώπιος Είρ. 239, 250 
Αυγέρης Μάρκος 335 
Αυλητής Χατζή 'Ιωάννης 52 
'Αφγανιστάν 306 
Άφθονίδης Γερμανός (αρχιμανδρίτης) 281-
282 
'Αφρική 100 
'Αχιλλέας 100 
Άχμέτμπεης Κορώνης 80 
Abd-el-Krim 308 
Action Française 312 
Apollinaire G. 327 
Aubry-Vitel Eugène 300 
Βαβούρης Σταύρος 326 
Βακαλο Ελένη 326 
Βακαλόπουλος Ά π . 322 
Βαλαβάνης Ίο^ακείμ 294 
Βαλαωρίτης Ί ω . 260 
Βάλβης Ζ. Ι. 224 
Βάλβης Στ. 240 
Βαλκάνια 306, 313 
Βάμβας Νεόφυτος 224 
Βασιλείου Γ. Α. 149 
Βασιλεύς Γεώργιος (θωρηκτό) 164 
βασιλική οικογένεια, ελληνική 242 
Βάτικα 87 
Βατικανό 308 
Βαυαροί 223 
Βέλγιο 313 
Βελή πασάς 95 
Βελλερεφόντης 100 
Βελλιανίτης 234 
Βελλιανίτης Θ. 239, 256 
Βενέζης 305 
Βενετία - Βενετοί 29, 32 
Βενιζέλος Ελευθέριος 266, 305 
Βεραντζέρος 124, 137 
Βιάζης Σ. δε 239 
Βικάτος Σπ. 245, 246, 247, 260, 261, 264 
Βιργίλιος 124, 136 
Βιτάλης Γ. 232 
Βιτσάρης Γεώργιος 226 
Βιτσάρης Ί . 232, 235 
Βλαντής Δ. 246 
Βλαχογιάννης Γιάννης 73 
Βλαχόπουλος Μ. 237 
Βοζίκης Α. 250 
Βολανάκης Κ. 231, 235, 237, 239, 244, 
245, 246, 255 
Βόλος 247 
Βολταΐρος 103, 132, 302 
Βοργίας 'Αλέξανδρος 224 
Βοστίτσα 79 
Βουκουρέστι 148 
Βουλγαρία - Βούλγαροι - βουλγαρικό ζήτηυια 
197, 207, 210, 211, 214, 258, 259 
Βουλγαρική Εξαρχία 207 
Βραζιλία 313 
Βρετανία Μεγάλη 304, 306, 313, 315 
Βρούτος Γ. 222, 224, 231, 232, 234, 235, 
237, 239, 240, 243, 245, 250, 252, 253, 
255, 257, 260 
Βρυζάκης Α. 246 
Βυζάντιο 25-36, 244, 278, 280, 282, 293 
Βυζάντιον (ατμόπλοιο) 162, 164 
Βυζάντιος Σκαρλάτος Δ. 278-281, 283 
Βώκος Ν. 247 
Barbusse Henri 298 
Bardoux Jacques 308 
Barthélémy Auguste-Marseille 137, 139 
Bartok Bela 162 
Baudelaire 303 
Bazin René 309 
Bellessort André 307 
Benoist René 21, 22 
Bentham 121, 122 
Benès Edouard 305 
Bergson 302 
Berkes Niyazi 183, 184, 217, 218 
Betrand Louis 304, 306, 308 
Boileau 137 
Bordeaux Henry 304 
Bourbon (καρδινάλιος) 15, 24 
Bourget Faul 304, 307 
Bretonne Rétif de la 110 
Briot Pierre-Joseph 117-118 
Broglie Albertine de 125, 137 
Broglie duc de 125 
Brunetière Ferdinand 301, 302 
Buloz Charles 300 
Buloz François 300, 301· χήρα του 301 
Byron 138, 149, 151 
Bérard Léon 307 
Γαλάνηο Δ. 246 
Γαλλία - Γάλλοι 9-24, 69, 104, 113, 152, 
243, 296-318, 320 
γαλλικές προξενικές αρχές (στην Πελοπόν­
νησο) 68 
Γαλλική 'Ακαδημία 299, 302, 307, 308 
Γαλλική Επανάσταση 99, 103, 135, 137, 
156 
Γάλλοι έμποροι 81 
γαλλοπρωσικος πόλεμος (1870) 301 
Γαστούνη (επαρχία) 78, 80 
Γεδεών Μανουήλ 207, 208, 288 
Γεννάδιος Γεώργιος 224 
Γένοβα 32 
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Ευρετήριο 373 
Γεραλής Α. 260 
Γεραλής Γ. 261 
Γεραλής Λ. 264 
Γερανιώτης Δ. 245, 250, 261, 264, 266 
Γεράσιμος (μητροπολίτης Χαλκηδόνος) 197 
Γερμανία - Γερμανοί 104, 115, 113, 125, 
132, 287, 304, 306, 313, 315, 316, 323 
Γερμανική 'Αρχαιολογική Σχολή 242 
Γερμανικοί λαοί 214 
Γεωργιάδης Γεώργιος 314 
Γεώργιος Α' (Ελλάδας) 161, 174, 176, 
177, 178, 250 
Γιακωβίνοι - γιακωβινισμος 99, 103, 109, 
111 
Γιαλλινάς Α. 239, 245, 246, 260, 261 
Γιάννενα 145 
Γιολδάσης Κ. 246 
Γιουγκοσλαβία 313 
Γιωργαντας Γ. 261, 266 
Γκάτσος Νίκος 332, 333 
Γκορογιάννης 84 
Γλάδστων Γ. 231, 232 
Γλαράκης Γεώργιος 224 
Γρηγόριος Ε' 153-182 
Γρηγόριος Νύσσης 293 
Γρηγούρας Κ. 265 
Γύζης Νικόλαος 222, 230-231, 234, 239, 
240, 244 
Carrcl Armand 128, 130 
Cezanne 233 
Chaumeix André 310 
Churchill Winston 305 
Royer-Collard Pierre-Tau] 117, 118 
Condorcet 135 
Constant Β. 124, 128, 137, 139 
Cooper 133 
Corthis André 306 
Cottin Madame 134, 141 
Cousin Victor 128, 137, 300 
Creuzer F. 101 
Crouzet Denis 9-10, 16, 17, 18, 19, 20, 
21, 22, 23, 24 
Δεληγιάννη οίκογένεια/Δεληγιανναϊοι 70, 
79, 80, 88, 89, 92, 95 
Δεληγιάννης (γέρος) 95 
Δεληγιάννης 'Αναγνώστης 147 
Δεληγιάννης 'Ιωάννης 147 
Δεληγιάννης Κανέλλος 92, 147, 148 
Δεληγιάννης Ν. 147 
Δεληγιάννης Πανάγος 79, 80 
Δεληγιάννης Πέτρος 147-148, 150 
Δεληγιαννικές κυβερνήσεις 230, 236, 241 
Δεξιά (στή Γαλλία) 298, 318 
Δεσμίνης Δ. 240, 257 
Δήλεσι, γεγονότα στο 159 
Δήμας Δ. 264 
Δημητριάδης Γ. 261 
Δημήτριος ό Παλαιολόγος 30-31 
Δημητρίου Θ. 240, 245, 246 
Δημοκρατία της Βαϊμάρης 315 
Δημοσθένης 136 
Διάκος 'Αθανάσιος 166 
Διακοφτο 81 
Διαφωτισμός 108, 110, 111 
δικαιοσύνη (απονομή της έπί Τουρκοκρα­
τίας)· βλ. κοινότητες 
Διονύσιος Β' (αρχιεπίσκοπος "Ανδρου) 51 
Δισύπατος 32 
δόμηση (στα νησιά του Αιγαίου) 37-65 
Δούκας (ιστορικός) 33, 34 
Δούκας Ί ω . 231, 239, 240, 243, 245, 246, 
247, 250 
Δούκας Νεόφυτος 122, 224 
Δουμας 129, 144 
Δούσμανης 240 
Δούσμανης Β. 256 
δραγουμάνος Μορέως 84 
Δραγούμης Μ.260 
Δρόσης Λεωνίδας 222 
Δροϋζοι 308 
Δύση - Δυτικοί 34, 69 
Dalleggio Ε. 282 
Darblay αδελφοί 300 
Daudet Léon 312 
Demidoff (πρίγκιπας) 314 
Diefendorf Barbara 11, 12, 15, 21 
Dior (οίκος) 318 
Doumic René 299, 302, 303, 307-311 
Dreyfus υπόθεση 301 
Droz Joseph 121, 122 
EAM λογοτεχνών 335 
εβραϊκές κοινότητες (στην Πελοπόννησο) 
70-71 
Εβραίοι 96, 163-164, 280, 324 
'Εθνική (έφημ.) 150 
εθνικισμός 210-216 
'Έκθεση του Βιβλίου (Λιψία) 146 
'Εκκλησία (στο Βυζάντιο) 25-36 
'Ελβετία 313 
'Ελευθερίου Λ. 323 
Έλεφάντης "Αγγ. 330 
'Ελληνική Εταιρεία τοϋ Παρισιού 139, 145, 
146 
'Ελληνισμός (σύλλογος) 242 
'Ελύτης 'Οδυσσέας 332, 333 
Έμήν 'Εφένδης 91 
'Εμπειρίκος Ανδρέας 101 
Ένωση Καλλιτεχνών 252-256 
ενωτικοί (Βυζάντιο) 25-36 
Έξάβιβλος του 'Αρμενοπούλου 82, 83 
ΕΟΠ ('Εκπολιτιστικός "Ομιλος τοϋ Πανε­
πιστημίου Θεσσαλονίκης) 319-338 
'Επανάσταση τοΰ 1821 276* πεντηκονταε­
τηρίδα 153-182 
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Επιθεώρηση Τέχνης 331 
ΕΠΟΝ (Ενιαία Πανελλαδική 'Οργάνωση 
Νέων) 320, 324, 329, 330, 333, 337 
ΕΠΟΝ Μακεδονίας 336, 337 
εργατική πρωτομαγιά 154, 156-157 
'Ερμούπολη 41, 141 
Ερρίκος (δούκας του Anjou) 15 
Ερρίκος Β' 14 
Ερρίκος Γ' 18, 19, 20, 22, 24 
'Ερρίκος Δ' 24 
'Ερρίκος της Ναβάρας 19, 22 
'Εταιρεία των Φιλοτέχνων 234-252 
'Εταιρεία των 'Ωραίων Τεχνών 223 
Ευγενικός Μάρκος 29, 30 
Ευρυσθέας 91 
Ευρωπαϊκός 'Ερανιστής 148 
ευρωπαϊσμός 210-216 
Ευρώπη - Ευρωπαίοι 103, 127, 131, 148, 
149, 152, 154, 221, 222, 223, 227, 313 
Ευρώπη 'Ανατολική 219, 313 
Ευρώπη Δυτική 183, 219 
Ευρώπη Κεντρική 183, 219 
Ευρώπη Νοτιοανατολική 189, 219 
Εύσέβιος 243 
Ευταξίας ΆΘ. 241 
Ευτέρπη (περιοδικό) 147 
"Εφεσος 149 
Eccard Frédéric 307 
Edinburgh Review 134 
Eliasco John 314 
Eon δούκας d' 101 
Esperey Franchet d' 308 
Estoile Pierre de Γ 17, 20, 23 
Fallmerayer 140 
Fielding 133 
Flaubert 301 
Foucauld Charles de 318 
Foy Maxime 128, 130 
Gauches Cartel des 312, 318 
Gide André 298, 303 
Gillet Louis 306 
Gobineau Arthur de 286-287, 293 
Godwin Williams 133, 137 
Goebbels 305 
Goncourt 301 
Gordon Pacha 308 
Gourmont Remy de 298 
Grosjean Georges 307 
Guise de (καρδινάλιος) 15, 17 
Guise, δούκας του 19, 20 
Guises 17, 20 
Guizot 124, 128, 129, 137 
Hauranne Duvergier de 314 
Hegel 142 
Heredia José-Maria de 302 
Hoover Herbert 305 
Horthy 305 
Humboldt Wilhelm von 107 
Ζαήμης 'Ανδρέας 84 
Ζαΐμης Ά σ . 260 
Ζακυθηνός Διονύσιος 314 
Ζάππας Κων/νος 234 
Ζαρίφης Γ. 207 
Ζαχαρόπουλοί 'Αντώνης 326 
Ζάχος Ά . 264 
Ζευγώλης Δ. 266 
ζηλωτές" βλ. Λίγκα των καθολικών ζη­
λωτών 
Ζητουνιάτης Π. 257 
Ζιλή Σάρλ 243 
Ζωγραφίδης Στέφ. 250 
Ζωγράφος Χρηστάκης Έφένδης 289 
'Ηλεία 72 
'Ηλιόδωρος 133 
"Ηλιος (έφημ.) 147 
'Ηνωμένες Πολιτείες 'Αμερικής 251, 304, 
313, 315 
'Ηπειρωτική φάλαγγα 236 
'Ηράκλεια του Πόντου 100 
'Ηρακλής 99-112 
'Ηρόδοτος 293 
'Ηώς (περιοδικό) 145, 146 
Θάληστρη 107 
Θανάσης του Γιώργη 81 
Θασίτης Πάνος 325 
θέατρο Δημοτικό 232 
θεμίσκυρα 99 
Θεοδωρίδης Χρ. 266 
Θεοτοκάς Γ. 305 
Θεοτόκης Γ. 230, 240, 252 
Θεόφιλος Άν. 235, 236, 237, 243, 249 
Θεόφιλος (μητροπολίτης Αθήνας) 161,167, 
175,176 
θεσσαλονίκη - θεσσαλονικείς 27, 196, 319-
338 
Θησέας 100 
Θράκη 99 
Θωμόπουλος Έ π . 260 
Θωμόπουλος Θωμάς 229, 245, 246, 261, 
262, 263, 264 
Θωμόπουλος Π. 247 
θών Ν. 242 
Ίάγαρης 32 
Ίακωβίδης Γ. 225, 231, 234, 239, 244, 245, 
249, 253, 254, 255, 257, 260, 261, 265 
Ίάμβλιχος 133, 134 
'Ιάσιο 277 
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'Ιγνάτιος Ούγγροβλαχίας 165 
'Ιερεμίας Β' ό Τρανός 214 
'Ικαρία 55, 64 
'Ικόνιο 275, 289 
Ίλαρίωνας (μοναχός) 52 
'Ιμβριώτης 322 
'Ιμπραήμ Ί μ ά μ (άγιάνης Μεθώνης) 93 
ιμπρεσιονιστές 233 
Ίνανσέν, νεκροταφείο του 168 
'Ινδία -'Ινδοί 104, 306 
'Ινστιτούτο Μνήμης της Σύγχρονης "Εκδο­
σης (Παρίσι) 299 
'Ιόνια νησιά 247 
Ίουλιανή 'Επανάσταση 141 
'Ιππολύτη 99, 100 
'Ιράκ 306 
Τ/ρις (έφημ. Βουκουρεστίου) 173 
τ
Ιρις (περιοδικό) 149 
'Ισπανία-'Ισπανοί 116, 306, 313, 317 
'Ισπανική πρεσβεία των Παρισίων 251 
ισπανικός εμφύλιος πόλεμος 168 
'Ιταλία 29, 32, 34, 123, 125, 148, 150, 231, 
306, 313, 315, 317, 318 
Ίτζέτμπεης 72 
'Ιωακείμ Β' 197, 200, 205, 206, 207, 208, 
209, 210, 211, 214 
'Ιωακείμ Γ' 200, 207, 209 
'Ιωάννης Ε' ό Παλαιολόγος 31 
Ίίοάννης Η' ό Παλαιολόγος 25-36 
Ίωαννίδης Ε. 246, 264, 265 
Ίωαννίδης 'Ιωάννης 290 
'Ιωάννινα 82, 148 
'Ιωάννου Κων/νος 224 
'Ιωσήφ Άνδρούσης 169 
Janin Jules-Gabriel 133, 134 
Jaurès 302 
Καζάζης Ν. 236, 237 
Καζάκος 280 
Καζαντζής Τόλης 330 
καθολικισμός 203, 204, 207, 213, 214, 316 
καθολικοί (Γαλλία) 9-24 
Κάιρο 247, 277 
Καισαρεΐς 281 
Κακναβάτος "Εκτωρ 328 
Καλαμάτα 90' φορολογικό κατάστιχο 74 
Καλαμογδάρτης 'Ανδρέας 81 
Καλαμωτή (Χίος) 56 
Καλλιγάς Π. 260 
Καλλίνικος (αρχιεπίσκοπος Φθιώτιδος) 162 
Καλλισπέρης Γ. 239, 240 
Καλλιτεχνική Εταιρεία 257-267 
καλλιτεχνικοί σύλλογοι 221-267 
Καλλίφρων Βασίλειος 208 
Καλογεράς Παναγιωτάκης 86, 91 
Καλογερόπουλος Δ. Ι. 239, 240, 242, 243, 
244, 245, 248, 249, 250, 263, 264 
Καλούδης Α. 231, 254 
Κάλυμνος 55 
Κάλφογλου 'Ιωάννης 290 
Καμπούρογλου Ί ω . 239, 250 
Καναδάς 313 
Κανάκης 234 
Κανάκης Γ. 256 
Κανάρης Κ. 166, 224 
Κανελλόπουλος Τρ. 240 
Καποδίστριας Ι. 55, 160, 165, 170 
Καππαδοκία 283, 284, 285, 290, 291, 293, 
294 
Καραθανασόπουλος Γ. 246 
Καραθανασόπουλος Π. 262 
Καραθεοδωρής Στέφανος 190, 191, 192, 
197, 215 
Καραϊσκάκης 159, 166, 170 
Καρακατσάνης Ί ω . 239 
καραμανλίδικα 288, 292 
Καραπάνος Κ. 236, 237, 241 
Καράπαυλος Ν. 241 
Καρέρ 239 
Καρλομάγνος 14 
Καρολίδης Παύλος 284-287, 293 
Καρολίδης Στέφανος 293 
Κάρολος Θ' 15 
Καρτάλης Ν. 52 
Καρύταινα 81, 92 
Κασδόνη πιλοπωλείο 226 
Καστόρχης Καλλίνικος 172 
Κατοχή 319-338 
Κατσελίδης Γ. 197, 204, 207, 252 
Κατσόγιαννης 'Ηλίας 334 
Καύκασος 99 
Καυταντζόγλου Αύσανδρος 167, 223, 224, 
260 
Καφταντζής Γιώργος 325 
Κεμάλ 305 
Κέρκυρα 247 
Κεχαγιά Καλλιόπη 242, 250 
Κιαμήλμπεης 72, 80, 96 
Κίεβο 277 
Κικέρων 124, 136 
Κίμωλος 41 
Κίνα 313 
ΚΚΕ 323, 330 
Κλεόβουλος Ευστάθιος 208, 209, 210, 290 
κλέφτες 67, 93 
κοινότητες (στα νησιά τοΰ Αιγαίου) 37-65 
κοινότητες θρησκευτικές" βλ. μιλλέτ... 
κοινότητες μουσουλμανικές (στην Πελοπόν­
νησο κυρίους) 70-73 
κοινότητες νησιωτικές 82-83 
κοινότητες Πελοποννήσου 67-98 
Κοινωνία των 'Εθνών 306 
Κοκκόλης Ξενοφών 326 
Κολοκοτρωναϊοι 92 
Κολοκοτρώνης Γεώργιος 224 
Κολοκοτρώνης Κων/νος Θ. 145, 224 
Κομμούνα 294 
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Κομνηνός 'Αλέξιος 294 
Κομνηνός Υψηλάντης 'Αθανάσιος 281-282 
Κοντόπουλος Β. 245, 246 
Κοντόσταυλος 'Αλέξανδρος 104 
Κοραής 'Αδαμάντιος 104, 141, 147, 160, 
170 
Κορδέλας 'Ανδρέας 236, 237 
Κόρινθος 72, 80 
Κορομηλάς 'Ανδρέας 224 
Κορώνη 80 
Κοτίνης Γιάννης 84 
Κουγιας Γιώργης 84 
Κουγιας Σωτήρος 84 
Κουκούλας Λέων 324, 325 
Κούλας Σπήλιος 81 
Κουμανούδης Στ. 235 
Κούμας Κ. 280 
Κουμουνδούρος Α. 172 
Κουνελάκης Ν. 245 
Κουντουριώτης Γεώργιος 224 
Κουντουριώτης Ι. 260 
Κράσης Παναγιώτης 86 
Κρατικό Θέατρο Θεσσαλονίκης 325 
Κρητικό ζήτημα 229 
Κριεζώτης Νικόλαος 224 
Κριμαϊκός πόλεμος 278 
Κροκίδας Κων/νος Ι. 289 
Κύπρος 148 
Κύριλλος (πατριάρχης) 274-275, 276, 277, 
283 
Κύρου Κλεϊτος 325, 327 
Κωλέττης Ι. 170, 224 
Κων/πολη - Κων/πολίτες 3 0 , 3 6 , 7 0 , 1 4 8 , 
149, 195, 247, 269, 273, 276-277, 280, 
283, 284, 293 
Κωνσταντινίδης Α. 246 
Κωνσταντινίδης Κ. 246, 261 
Κωνσταντίνος Μέγας 35 
Κωνστάντιος (αρχιεπίσκοπος Σίνα) 276-
277, 278 
Kara Osmanoglu 96 
Kessel Joseph 304 
Komintern 317 
Kossuth Lajos 162 
Λαγκάδια 147 
Λαϊκό Μέτωπο 308, 317, 318 
Λαμαρτίνος 124, 128, 137 
Λαμπαδίτης Ί β . 246 
Λαμπάκης Έ μ μ . 240, 247, 252, 253, 254, 
255, 257, 260 
Αάμπρος Σπυρίδων 111, 230, 236, 237, 
260 
Αάνδερερ 168 
Λασκαρίδου Σοφία 242, 249, 260 
Λατινική 'Αμερική 307, 313 
Λάτρης Ίκέσιος 274 
Λεβαντίνοι 280 
Λεβίδης Αναστάσιος 290, 291, 292, 293-
294 
Λεμπέσης Π. 231, 240, 247, 252, 254, 256, 
261, 262 
Λεονάρδος Θεόδωρος 224 
Λεοντάρι 80, 92 
Λέρος 55 
Λιβάδια 145 
Λίβιος Τίτος 124 
Λίγκα για τα Δικαιώματα τοΰ 'Ανθρώπου 
καί του Πολίτη 301 
Λίγκα των καθολικών ζηλωτών (Παρίσι) 
9-24 
Λίλλη 311 
λιτανείες 9-24 
Λιψία 146 
Λόγγος 133 
Λόγιος Έρμη; 152 
λοιμοκαθαρτήρια 55-56 
Λομβαρδός Κ. 172 
Λόντος 'Ανδρέας 79, 84· αρχείο 68, 77 
Λόντος Σωκράτης 92 
Λουδοβίκος (βασιλιάς Βαυαρίας) 165 
Λουδοβίκος "Αγιος 14 
Λουδοβίκος Φίλιππος 162 
Λούκαρις Κύριλλος 214 
Λύτρας Νικηφ. 231, 234, 235, 237, 238, 
239, 244, 245, 249, 252, 266 
Λωρραίνη 17 
Λωρραίνης καρδινάλιος 14, 15, 19 
Lavigerie (καρδινάλιος) 318 
Le Constitutionnel (έφημ., Παρίσι) 117, 
118, 124, 125, 128 
Le Globe (έφημ., Παρίσι) 130 
Le National (έφημ., Παρίσι) 117, 118, 
124 
Le Temps (έφημ., Παρίσι) 117, 118, 124 
Le Troquer Yves 307 
Leroy-Beaulieu Paul 301 
Leroy-Beaulieu Anatole 301 
Levant Herald (έφημ.) 172 
Lewis Matthew Gregory 133, 134 
Ligue de la Patrie Française 301, 307 
Limoges 10 
Loti Pierre 310 
Lyautey 308, 318 
Léauteâud Paul 298 
Μάζης 266 
Μαθιόπουλος Π. 245, 246, 260, 261, 262 
Μακεδόνες 107 
Μακεδόνικο ζήτημα 179, 229 
Μακεδόνικος αγώνας 258 
Μακρής Νικόλαος Θ. 223 
Μαλαξοϋ Νομοκάνονας 82 
Μάμουκας 'Ανδρέας Ζαννή 22 4 
Μάνος Κ. 252 
Μανουήλ Β' ό Παλαιολόγος 27 
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Μαρασλής Γρ. 250 
.Μαρία Θηρεσία των 'Αψβούργων 109 
Μαρκόπουλος 'Ιωάννης 314 
Μαρόκο 308, 318 
Μαρτζώκης Στέφ. 240 
Μασσαλία 311, 312 
Μαύρη Θάλασσα 30 
Μεβλεβήδες/Δερβίσιδες 275 
Μέγα Σπήλαιο 84 
Μεγάλη 'Ιδέα 169, 236 
Μεθώνη 80 
Μελά Ναταλία 242 
Μελά ξενοδοχείο 226 
Μέντζος Γιώργος 323 
Μερλόπουλος Π. 257, 261 
Μέση 'Ανατολή 218, 306, 313 
Μεσημβρία 30 
Μεσσαλάς Δ. 242 
Μεταξάς 'Ανδρέας 224 
Μεταξάς Ί ω . 305 
Μεταρρύθμιση 10 
Μετζήτ Άβδούλ 278 
Μήλος 41, 55, 56 
Μιαούλης 'Ανδρέας 224 
Μικρά 'Ασία 99, 100, 283, 284, 286 
μιλλέτ (millet) 183-220 
Μισαηλίδης Εύαγγελινος 277, 288-289 
Μισέ 'Ανδρέας 91 
Μιχαήλ Η' ό Παλαιολόγος 25, 35 
Μιχαηλίδης Κίμων 262, 265 
Μολδοβλαχία 151 
Μόναχο 230, 247, 284· Σχολή 230-23 Γ 
συμφωνία 316 
Μονεμβασία (πόλη, έπαρ/ία, κοινότητα, 
πρόκριτοι) 74, 76, 78, 87, 89, 90, 91 
Μορφωτική Ένοοση 'Εθνικοφρόνων Φοιτη­
τών 322 
Μουρούζης Παναγιώτης 54 
Μούσης Ι. 257, 262 
Μουσολίνι 305, 317 
Μουσταφάμπεης 90, 96 
Μουχσίν Ζαδέ Μεχμέτ Πασάς 94 
Μπαλζάκ 133, 134, 144 
Μπαλής Νίκος 323 
Μπαλτατζής Γ. 246 
Μπαρούτας Κώστας 237 
Μπεγιάν (αδελφή του σουλτάνου Σελίμ Γ') 
70 
Μπεζάνι (χωριό τής Μονεμβασίας) 88 
Μπεκερέτ (οικογένεια) 281 
Μπενάκης Παναγιώτης 74 
Μποδοσάκης -'Αθανασιάδης 314 
Μποκατσιάμπης Β. 245, 246, 250, 257, 
260, 261, 262, 264 
Μπονάνος Γ. 225, 231, 257, 260 
Μποργκέζε Μάρκος Άντο>νιος 224 
Μπορντώ 311 
Μπουζιάνης Γ. 246 
Μπουκουρόπουλος Νικόλαος 81 
Μπουργκάς 72 
Μύκονος 40, 47, 48, 50, 56, 57, 61, 63, 
82, 90 
Μυτιλήνη 37 
Μωάμεθ Β' 74 
Μωραϊτίνης Τιμ. 250 
Maistre Joseph de 138, 139 
Mallarmé 303 
Manuel Jaques-André 117, 118 
Mardin Serif 218 
Marmontel 134 
Mauguin François 117, 118 
.Mayenne, δούκας τής 21 
Melun (τπν.) 18 
Mercier Louis-Sébastien 143 
Midhad πασάς (μεγάλος βεζίοης) 203 
Monnet 233 
Monsieur, ειρήνη του 19 
Mosse George 104, 106 
Mounier Emmanuel 298 
Muir Edward 10-11 
Musset Alfred de 300, 312 
Νάκη Ν. Β. βιβλιοπωλείο 226 
Νάξος 39, 40, 43, 46, 50, 52, 53, 54, 55, 
58, 60, 64 
Ναπολεόντειος Κώδικας 111 
Ναπολέων 162, 289 
Ναύπλιο 147" βλ. και Άλήμπεης Ναυπλίου 
Ναύτης Γ. Α. 130 
Νέα Επιθεώρηση 329 
Νέοι Πρωτοπόροι 329 
Νεότουρκοι 186 
Νησί (Μεσσήνης) 83 
Νίγδη 274 
Νιζέτμπεης Σαλόνων 80 
Νικολαΐδης Γ. 314 
Νικολαΐδης Λεβαδιεύς 'Ιωάννης 130-134, 
140-141, 144, 145-146, 150 
Νικολάου 'Ιωάννης 141 
Νικολούδης Θεολόγος 314 
Νιρβάνας Π. 250 
Νοταράς Λουκάς 27 
Νοταράς Σο^τήριος 84 
Ντοντιέ Κάρολος 144 
Nagy Imre 162 
Nodier 133 
Εεκίνημα (περιοδικό) 325-338 
Ξένης Δημήτριος 208 
Ξένος Θεόδωρος 223 
Ξενοφών 133 
'Οδησσός 145, 146, 148, 149, 153, 162-164, 
172 
'Οθωμανικές μεταρρυθμίσεις - μεταρρυθμι­
στές 183-220 
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'Οθωμανική Αυτοκρατορία -'Οθωμανοί 100, 
154, 167, 171, 269-295 
όθωμανισμος 192, 194 
"Οθων 158, 159 
Όθωναίος Ν. 245 
Οικονόμου Α. (πολιτευτής) 231 
Οικονόμου Ά ρ . (ζωγράφος) 231 
Οικονόμου Ί ω . 254 
Οικονόμου Κ. 151 
Οικονόμου Μιχαήλ 94, 97 
"Ολγα (βασίλισσα της Ελλάδας) 172 
'Ολλανδία 156 
"Ομηρος 116, 136, 142, 293 
'Ομόνοια (έφημ., Κων/πολη) 197 
'Οράτιος 124 
'Ορθοδοξία' βλ. Πατριαρχείο 
Όριενταλισμος 104 
οριζόντιος ιδιοκτησία 42 
Όρλωφικά 69, 73, 92, 93, 97 
Όρφανίδης Θ. 158 
Ουγγαρία 162, 306 
Ουγκώ Β. 124, 129, 133, 144 
Ούγοτίνι (καρδινάλιος) 224 
Ούνία 214 
O'Gonnel Daniel 117, 118, 125, 128, 143 
Ohsson Mouradja d' 88 
Ossy (τπν.) 17 
Παγανής Γιαννάκης 48 
ΙΙαγκόσμια έκθεση Παρισιού 222, 251 
Παλαιολόγος Κων/νος 260 
Παλαιών Πατρών Γερμανός 165, 166, 170 
Παλαμήδης Γιαννάκης 92 
Παλαμήδης Ρήγας 74, 78, 81, 85, 86, 87, 
89, 91, 92· αρχείο 67, 71 
Πάλλη βιβλιοπωλείο 226 
Πανεπιστήμιο 'Αθηνών 242, 273, 293, 321, 
322 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 319-338 
Πανόφσκι Έρβιν 101 
Παπαγιάννης Γ. 261 
Παπαγιαννόπουλος Δημητράκης 81 
Παπαγιαννόπουλος Θεοδωράκης 81 
Παπαγιαννόπουλος Σπύρος 81 
Παπαδίτσας Δημήτρης 328 
Παπαδόπουλος Θανάσης 323, 327, 329, 
338 
Παπακωνσταντίνου Κατερίνα 107 
Παπαντωνίου Ζ. 250 
Παπαρρηγόπουλος Κ. 149-150, 244, 271, 
278, 286, 293 
Πάπας - Παπική Εκκλησία 25-36, 205, 
315 
Παπατσώνης Παναγιώτης 94 
Παπαφωτόπουλος Γρηγόριος 84 
Παπιολάκης Δημήτριος 223 
παπισμός· βλ. καθολικισμός 
Παρθένης Κ. 246, 260 
Παρίσι - Παριζιάνοι 9-24, 145, 147, 148, 
231, 233, 247, 299, 311, 312, 314, 318 
«Παρνασσός» (φιλολογικός σύνδεσμος) 226, 
228, 234, 238, 242 
Πάτμος 42, 50, 55, 59, 64 
Πάτρα 80, 81, 90, 247 
Πατριάρχης -Πατριαρχείο 72, 85, 86, 183-
220, 281 
Παυλίδης^ Γρηγόριος Άλεξ. 203, 214, 215 
πεζογραφία 113-152 
ΙΙειραιάς - Πειραιεϊς 164-165, 178, 179, 
181, 247 
Πελοπόννησοα - Πελοποννήσιοι 67-98, 170, 
281 
Πενθεσίλεια 100 
περιηγητές 68 
Περικλής 142 
ΙΙερρούκας Νικόλαος 84 
Περρούκας Χαράλαμπος 81 
Περσία 68 
Πεσματζόγλου 'Ιωάννης 246, 250 
Πετιμεζας Α. 161, 164 
Πιραντέλλο 304 
Πίστας Παναγιώτης 111 
Πιτσιπιος Kcov/νος 148 
Πλαπουταίοι 92 
Πλαπούτας Δημήτριος 224 
Πλασόπουλου 'Αντώνη σύζυγος 48 
Πλοκώφ 'Ιωάννης 103, 104 
πόλεις οθωμανικές 38 
Πολυκράτης Θ. 243 
Πολυχρονιάδης 'Ιωάννης 223 
Πολωνία 306, 313 
Πόντος - Πόντιοι 283, 285 
Πορτογαλία 313 
Πρίαμος 100 
Προβελέγγιος Κων/νος 148 
πρόκριτοι (χριστιανοί/μουσουλμάνοι) Πελο­
ποννήσου 67-98 
Προσαλάντης Αΐμ. 246 
προτεστάντες (Γαλλία) 9-24 
προτεσταντισμός 203, 204, 207, 213, 214, 
316 
Πρωτοπόροι 329, 335 
Πύργος 80 
Πώπ Γεώργιος 149, 250 
Πώπ Κων/νος 149 
Pernot Maurice 305, 306, 310 
Picasso 314 
Pigault-Lebrun 132, 134 
Pilsudski (στρατάρχης Πολωνίας) 305 
Pinon René 304, 311 
Pissaro 233 
Poincaré Raymond 304, 307, 315 
Polyglotte (περιοδικό) 147 
Poncet Jean 18 
Ponqueville 84, 87 
Primaticcio Francesco 107 
Proust 303 
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Pérignon Paul 128, 130 
Perorine (τπν.) 19 
Pétain 308 
Quinci Edgar 300 
Ραγκαβής Άλ. P. 147, 148, 149, 150, 151, 
152,180 
Ραγκαβής Κλ. 250 
Ράλλης Θ. 250 
Ράλλης Παντιας Α. 223 
Ράλλης Στέφ. 260 
Ραψομανίκης 263 
Ρεβελιώτης Θεοδόσιος Δ. 223 
Ρέν 311 
Ρενιέρης Ε. 150 
Ρενιέρης Μάρκος 150 
Ρενιέρης Νικόλαος 150 
Ρεσίτ πασάς 192 
Ρήγας Βελεστινλής (Φερραϊο<:) 99-112, 
160, 165, 166 
Ρηνανία 307, 308, 315 
Ρ ί ζ ο ς Ν . 2 9 0 
Ροδοκανάκης Θ. Π. 223 
Ρόδος 37 
Ροϊλός Γ. 252, 256, 260, 261, 262, 264, 
267 
Ρομαντισμός 300, 318 
Ροντήρης Α. 239, 240 
Ρουαγιά 314 
Ρουμανία - Ρουμάνοι 148, 258, 259, 306, 
313 
Ρουμελιώτες 170 
Ρούμπος 263 
Ρουσσώ 108, 109, 137 
Ρουστούκ 72 
Ροΰφος Κούρτιος 107 
Ρωμανίδης Κ. 264 
Ρωμανός "Αθως 241 
Ρώμας Άλ. 241, 260 
Ρώμας Γ. Κ. 240 
Ρώμη -Ρωμαίοι 116, 124, 136, 214 
Ρωμοϋνοι 280 
Ρωσία - Ρώσοι 68, 69, 115, 123, 148, 149, 
161, 163-164, 207, 258, 316 
Ρωσσέτης Ίωάννηα Μπιμπίκας 148 
Ρωσσέτης Ν. 148 
Ρωσσέτης Σκαρλάτος 148, 150 
Ρωσσέτος Κ. 148 
Rajik Laslo 162 
Rakoczi Ferenc 162 
Reims 17, 18 
Renan Ernest 301 
Renoir 233 
Renouard οικογένεια 300 
Revue des Deux Mondes 296-318 
Richardson 133 
Richet Victoire Louis 300 
Riencourt μαρκησία de 314 
Rilke R. M. 327 
Riviera Primo de 305 
Rivière Jaques 298 
Roissi (τπν.) 17 
Rolland Romain 298 
Romier Lucien 306 
Rose Guillaume (επίσκοπος τοϋ Senlis) 22 
Charles-Roux François 305 
Σαββίδης Σ. 261 
Σαινσιμονιστές 136 
Σάλονα' βλ. Νιτζέμπεης Σαλόνων 
Σαλούστιος 124 
Σαμαράς Σπ. 239 
Σάμος 50, 55 
Σαντορίνη 46, 57, 58, 60, 61 
Σατωβριάνδος 122, 124, 129, 130, 137 
Σέριφος 41 
Σερμπετζόγλου Ktov/νος" βλ. Κύριλλος (πα­
τριάρχης) 
Σέρρες 72 
Σεφέρης Γ. 305 
Σιγάλας 322 
Σίμος Ε. Α. 113-152 
Σινάν πασάς 82 
Σινασος 274 
Σινόπουλος Τάκης 326 
Σίσκος "Ανθιμος 207 
Σισώης (άββάς) 107 
Σίφνος 56 
Σκόκος Κ. 239 
Σκουζες Άλ. 241 
Σκύρος 43 
Σλάβοι 280 
Σμύρνη - Σμυρναίοι 83, 149, 196, 274, 281, 
284 
Σοβιετική "Ενωση 315, 317 
Σολωμός Δ. 180 
«Σοσιαλιστική Νεολαία» 324, 325 
Σουηδία 323 
Σουλεϊμάν Πενάχ Έφέντης 89 
Σουλίογλου (Σουλίδης) Νικόλαος Θεολογί-
δης 277, 288-289 
Σουλτάνος 103, 104, 106 
Σούτσος Μιχαήλ 223 
Σούτσος Παναγιώτης 130, 147 
Σούτσου Ναταλία 242 
Σπανδωνής Ν. 250 
Σπέτσες 55 
Σπηλιάδης Ν. 172 
Σταθάτου Χαρίκλεια 314 
Στάλ κυρία ντε 113-152 
Στεμνίτσα 87 
Στεφάνου άδαμαντοπωλεΐο 226 
Στεφάνου μεσιτικό γραφείο 226 
Στρασβούργο 284 
Στρατήγης Ρ. 239 
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Σύλλογος 'Ωραίων Τεχνών 231, 232 
Σύμη 49 
Σύνοδος της Λυών 25, 35 
Σύνοδος τοϋ Τριδέντου 10, 18, 19 
Σύνοδος Φερράρας-Φλωρεντίας 25-36 
Συρία 306 
Συρόπουλος Συλβέστρος 29, 34 
Σύρος 39, 41, 45, 50, 51, 57, 62, 247 
Σχολάριος Γεώργιος 29, 30, 34, 35 
Σχολείο των Βιομηχάνων Τεχνών 225 
Σχολείο τών Τεχνών 223, 225, 236 
Σχολή Ζωγραφικής Κυριών 250 
Σωκράτης 116 
Σωτήρ (έφημ.) 122-125, 140, 143, 147 
Σωφρόνιος Γ' (πατριάρχης) 193 
Σώ/.oc Λ. 239, 245, 247, 260, 261, 262, 
263 
Sainte-Beuve 300 
Saint-Simon 142, 144 
Salaville S. 282 
Schleicher von (καγκελάριος Αυστρίας) 
305 
Schlumberger Jean 298 
Scott Walter 122, 130, 133 
Seurat 233 
Signac Paul 233 
Sisley 233 
St. Denys Jucherau de 72 
Strachey James 308 
Strachey Lytton 308 
Sue 133 
Supervielle J . 327 
Τάκιτος 124 
Ταμπακόπουλος "Λγις 314 
Ταμπακόπουλος Γεώργιος 81 
Ταμπακόπουλος Σπύρος 91 
τανζιμάτ" βλ. 'Οθωμανικές μεταρρυθμίσεις 
Ταπόντες Ζανάκης 51, 52 
Τάτιος Άχιλλεύς 133 
τελετουργίες πολιτικές 153-182 
Τεργέστη 150 
Τευτονικοί λαοί 214 
Τζαβέλλας Κίτζος 224 
Τζατζή Έφένδης 96 
Τζιτζίνιας Ζωρζής 223 
Τήνος 41, 51, 56 
τόκοι 80-81 
Τολστόη (κόμης) 224 
Τόμπρος Μ. 266 
Τοσίτζας .Μιχαήλ 223 
Τουργκένιεφ 304 
Τουρκία - Τούρκοι 27, 30, 31, 33, 35, 104, 
105, 108, 231, 306, 313' βλ. και 'Οθω­
μανική Αυτοκρατορία 
Τουταγχαμών 306 
Τράπεζα της Γαλλίας 300 
τραπεζίτες 207, 209, 215 
Τραπεζούντιοι 281 
Τραυλός Π. 223 
Τρικούπης Σπ. 172 
Τρικούπης Χαρ. 200, 231 
Τρικουπικο κόμμα 240 
Τριπολιτσα 72, 80, 85, 86, 91, 150 
Τριπτόλεμος (έφημ.) 149 
Τσέκολης Ραφαήλ 224 
Τσέχωφ 304 
Τσιαμπολίνι Λουδοβίκος 224 
Τσίλλερ Ε. 231, 232 
Τσιπούρας 266 
Τσιριγώτης Περ. 247, 261 
Τσιριμώκος 'Ιωάννης 266 
Τυβίγγη 284 
τύπος 296-318 
Taine Hippolyte 301 
Taitbout (Γάλλος πρόΕενος στην Κοοο>νη) 
90 
Talma (ηθοποιός) 128, 130 
Tharaud αδελφοί 306 
Thiers (Θιέρσος) 128 
Ύδρα 40, 42, 50, 55, 57, 58, 83, 84 
Uzunçarsih (Τούρκος ιστορικός) 94 
Vallette Alfred 298 
Verlaine 303 
Villemain 124, 128, 137 
Wharton Edith 304 
Whitman Walt 327 
Wieland 134 
Winckelmann J . J . 106 
Φαρμακίδης Θ. 202 
Φαρμακίδης Ν. 231 
Φειδίας 259 
Φεντερασιον 324 
Φέρμπος Π. 239 
Φιλαδελφεύς Άλ. 233, 235, 245, 250 
Φιλάρετος (μητροπολίτης Μόσχας) 205 
Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος Μικρά 'Ασία 
290 
Φιλελευθερισμός 300 
Φιλήμων Ι. 172, 224, 271 
Φιλιππότης Δημήτριος 205, 226, 231, 232, 
239, 245, 248 
Φιλιππούπολη 72 
Φιλολογική Συντροφιά 323 
Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπό­
λεως, Ελληνικός 283, 284, 289, 290 
Φιλοσοφική Σχολή Θεσσαλονίκης 324 
Φίχτε 105 
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Φλογαΐτης Θ. 239, 250 
Φλοριάν 121, 129 
Φλωρά Φάλεια 242, 245, 246, 247, 255 
και Φλωρά-Καοαβία Θ. 261 
φοιτητές 319-338 
Φοιτητής (περ.) 338 
φόροι" βλ. κοινότητες Πελοποννήσου 
Φουάτ πάσας 192 
Φούσκη Θεοδώρα 47 
Φραγκίσκος Α' (Γαλλίας) 13 
Φράγκοι 280 
Φρύγες 100 
Φρυδάς Ζ. 260 
Φυτοο»^ Λ. 231, 255 
Φωκάς Ο. 245, 260, 266 
Φωτιάδης Θανάσης 326, 329, 331, 332 
Φώτιος 293 
Χαιρόπουλος Κ. 254 
Χαλήλμπεης 92-93 
Χάμμερ 280, 282, 289 
Χαμουδόπουλος Μηνάς 284 
Χαμουδόπουλος Χρήστος 284 
Χαμουτζά πασάς 89 
Χανιά 247 
Χασάνμπεη: ZaSèc 90 
Χατζ... Γ. 334 ; 
Χατζηανθίμου "Ανθιμος 330 
Χατζήπέτρου Χρ. 242 
Χατζής Β. 260, 262, 264 
Χατζίσκος Δημ. 314 
Χατζόπουλος Γ. 249, 253, 255, 257, 260, 
261 
Χατζόπουλος Κ. 266 
Χάττ-ι Χουμαγιούν 191, 192, 202, 270, 
278 
Χερβούργο 312 
Χιλή 313 
Χίος-Χίοι 37, 42, 43, 49, 55, 60, 172, 281 
Χίτλερ 305, 316 
Χοταμαναΐοι (τουρκική οικογένεια στην Η ­
λεία) 72 
Χουσεΐν Έφένδης Λεονταρίτης 91 
Χουτοπούλου κατάστημα 226 
Χριστιανόπουλος Ντίνος 324 
Ψύλλας Γεώργιος 175 
Zola 301 
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